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Premiera  
Dzieł zebranych
W Sali Malinowej toruńskiego Centrum Kultury Dwór Artu-sa 23 listopada 2017 roku odbyła się uroczysta premiera edy-cji Dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego. Publikacja ta jest 
efektem pracy zespołu badawczego, który przez pięć lat przygotowywał na-
ukową edycję w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Huma-
nistyki. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu był Mirosław Strzyżew-
ski – profesor zwyczajny w Instytucie Literatury Polskiej UMK, kierownik 
Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich oraz dyrektor Wydaw-
nictwa Naukowego UMK. Zespół edytorów tworzyli przede wszystkim 
pracownicy toruńskiego Uniwersytetu we współpracy z badaczami z kil-
ku innych ośrodków naukowych w Polsce. W końcowy etap prac nad wyda-
niem dzieł Krasińskiego zaangażowali się również pracownicy i współpra-
cownicy Wydawnictwa Naukowego UMK oraz studenci z Edytorskiego 
Koła Naukowego „Wyjustowani”. 
Spotkanie w Dworze Artusa było wydarzeniem towarzyszącym ogól-
nopolskiej konferencji naukowej Hrabia Zygmunt i okolice, jednak wzię-
ło w nim udział także wiele osób spoza grona uczestników obrad, w tym 
przedstawiciele władz Uniwersytetu: dyrektor Instytutu Literatury Polskiej 
UMK prof. Wacław Lewandowski oraz prodziekan Wydziału Filologiczne-
go dr hab. Dariusz Pniewski.
Program spotkania obejmował wystąpienia kierownika grantu prof. 
Mirosława Strzyżewskiego oraz sekretarza grantu dr Agnieszki Markuszew-
skiej, dyskusję z udziałem redaktorów naukowych, tłumaczy i recenzentów 
tomów dzieł zebranych, a także prezentację multimedialną (dokumentacyj-
ną) przygotowaną przez piszącego te słowa.
W wypowiedziach uczestników pojawiały się przede wszystkim wąt-
ki dotyczące prac archiwalnych w Polsce, we Francji, w Szwajcarii oraz we 
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Włoszech, prac tekstologiczno-edytorskich, nowych tłumaczeń utworów 
francuskojęzycznych poety, objaśnień rzeczowych i opracowania aparatu 
krytycznego (z różnymi zachowanymi odmianami tekstu). Przypomniano 
również, że od lat badacze i popularyzatorzy twórczości autora Nie-Boskiej 
komedii wskazywali na potrzebę nowej edycji wielu jego zapomnianych 
utworów. Ponadto dotychczasowe edycje zbiorowe albo w ogóle nie speł-
niały, albo już nie spełniają wymogów stawianych tego typu wydaniom. Do 
wielu z nich wkradły się różnego typu błędy powielane w kolejnych publi- 
kacjach. Mimo że w toruńskim projekcie korzystano z dorobku edytorskie-
go poprzedników (między innymi Jana Czubka), to jednak za podstawę 
tekstową przyjęto pierwodruki utworów i nieliczne zachowane rękopisy. 
Celem przygotowywanej nowej edycji dzieł Krasińskiego było zarów-
no wypełnienie istotnej luki w badaniach nad literacką spuścizną Zygmun-
ta Krasińskiego i przywrócenie zapomnianej twórczości, jak i upowszech-
nienie w obiegu czytelniczym możliwie poprawnych i przystępnych wersji 
tekstowych utworów jednego z najważniejszych polskich pisarzy. 
Tłumnie przybyli na spotkanie w Dworze Artusa goście jako pierwsi 
mieli możliwość nabycia kompletu tomów w dwóch wersjach: edycji limi-
towanej – w twardej oprawie i w specjalnym etui – oraz edycji w oprawie 
miękkiej. 
Toruńska premiera Dzieł zebranych otworzyła cykl spotkań promocyj-
nych, które w różnych formułach odbyły się kolejno w: Opinogórze, War-
szawie, Białymstoku i Krakowie.
Marcin Lutomierski
fot. z archiwum Wydawnictwa Naukowego UMK
1. Prezentacja otwierająca spotkanie
2. Wystąpienie Mirosława Strzyżewskiego – redaktora naukowego Dzieł zebranych 
Zygmunta Krasińskiego
3. O strukturze i celach edycji opowiedziała Agnieszka Markuszewska
4. Zespół przygotowujący edycję (od lewej): Joanna Pietrzak-Thébault, Agnieszka 
Markuszewska, Barbara Linsztet, Magdalena Rajewska, Magdalena Bizior-Dom- 
browska, Maciej Szargot
5. Recenzenci i redaktorzy naukowi wybranych tomów (od lewej): Ewa Owczarz, Zbi-
gniew Przychodniak, Maciej Szargot, Bartłomiej Kuczkowski, Joanna Pietrzak-
-Thébault, Magdalena Bizior-Dombrowska, Agnieszka Markuszewska
6. Od lewej: Bartłomiej Kuczkowski, który przygotował tomy z Pismami dyskursyw-
nymi, Joanna Pietrzak-Thébault – autorka nowych przekładów utworów francu-
skich Krasińskiego, Magdalena Bizior-Dombrowska, edytorka tomów z dramatami
7. Od lewej: Zbigniew Przychodniak, jeden z recenzentów edycji, Maciej Szargot, 
edytor tomów z wierszami i poematami, Bartłomiej Kuczkowski, Joanna Pietrzak-
-Thébault
8. Publiczność zgromadzona w Sali Malinowej toruńskiego Centrum Kultury Dwór 
Artusa
9. Do Dworu Artusa przybyło wielu słuchaczy
10. Spotkanie prowadził Marcin Lutomierski z Wydawnictwa Naukowego UMK
11. Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz i Mirosław 
Strzyżewski
12. Pamiątkowe zdjęcie zespołu, który pracował nad edycją
13. Premierowa sprzedaż Dzieł zebranych
14. Dzieła zebrane w edycji limitowanej (oprawa twarda)
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